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asllias')'bl0-;goirrg'coiuni.tnl€nt  to:rthei Asidiit Oonnronr,ie-blthf  cor.rri+rr6t. s5f;tf:oi--
w*rt9ft a$e arnohgrthe'r'ndb$  seriousl.gr affbcted.rby'idhe  :presef.L":r.rip;OLi"i*.
,/.2"
-Fina11y,theConmrrnity|sovera11approachtothenW
negotiatj-ons in G4TT pays special attcntion to the probleras of the
ii-evelop-lng -c-ountries, viho are concernecl at the possiblc inpect of these
ncgotietions on their tarlff  preferences. The best way to alleviate
thesc anxieties is for the Conmunity to ccntinue irnproving its  own
systcn of preferenc€sc The GSP rcnains, of coursc, autononousr that is
not subjcct to ncgotiation.
The third- broad consicleration  bornc ln nind by the Connission is  the
need for a qropel sharing of the Furd.e,ps  g?$" bgnetlF anong all  countries.
The Oomnunity,  which was the firsTTajor  tiadlr\lJower to introd-ucc a
generalised.  gyste-q of prefergnces, lnq alqays insioted on the neod.for a
propen*shexiug-p.  ns..nf-pre$ery S  e*igF*be-.rindde+*"iofd.sed
countries, as ag?eed. in both"..UNCS$,D-and*48(D;.  In this  context the Connission
is  pleased. to see that Canada intends to introducc a prefercnces schcnc on
t Jufy, while thc ad.option qf thc Tradc Rcform 3iI1 by Copsrcss vlould.'also
enablc thc Unitcd. States to introd.ucc & systen of prefcrenOes, though'thc
d-atc rcnains unccrtaina  :  ' '  '- 
..
-  Just as there should bc equitalte'truraon sharilg oo.ot6.n1efe1cncn,l'.  t".'
giving iountrics, so thcrc shoutd ibc equitablc bcncfit sharing angng prcfcrence
receiVing o,ountries. This pointrwas enphaslsed  n-y the d"eveloping'countrics
themselves at the last neeting of the UNCTA.D Special Connittee gn Prgfgrenccs,
...,i,..1t,,,..l  :l',.  1.,i,,.  l'1:  ,,1  :  .,',,t:'':  .ll  i  i  ::li':ll'r  I
,.:Lds# tut nof leastjr: the Connission enphLsiscd'trte  p"og"."i"r-iJ .pna.pr+g-
natic character of thc Connunityrs GSP, which is inprovcd- and- exp'andcd aienually
in the light  of cxpcricnce. 
._ '  :':  '  ''i '.--.;i-.-.".'.-'.--.''*;;..;--- *.*".;-i ^:
It  is against' thirsrbh,ckground.  that the Connissionr,q Propo,p..g,t's,.  for
be appreciated.. I  :. 'l
Thc proposcd.  inproVenents
of trade covered-, which,was qpprolirnlteff fS'Q rni,11i9rngoitq, of aqcount \n 19741
t-rT. r-r, L975,1'
igii'sr'pura
ri  ,-:.:',.,i
(")  Prooessid- agpicultural prs(l-uCIlg (Chaptcrs 1-24 of the Cor.u;ron  Custons Tariff )
'  .;;  Corrrmunityts'GSP,  whibh was originplly linited  to,hanufactureg,  good.s,
has been p"ogr"*"ively exiended to induae:prorcessed agribuftural producb.
The Connission proposes both to extend thc list  of prod.ucts, covered and to
ihcrease the: nargin of prefe:'ence for nost of the prod,uots alrqady covered. by
the Conmrnity schene, If  the Connissionts'proposals arc acccpted, the volunc
(r)
woufd. ri5e to
The basic improvement proposecl by the
-of, ;t.hc. lacihngs'r (plCfond.s )
,'  I  .'  : t'"'  .:  ..
fCh,'r.nters 25-gg of thc
.l  l
Coniaission concerns
f or 
j inport s' int o : t.trU
''.-l:
the increasc
Connuriity under
il'-'ai-ilf-  .  .r r. ..  .. -. ..,.i. .; ,-:.1 . .'.:",  rri  l:  ,'  . i.:':ii("':
,  , '3ased- on imports tn 1)'12, The,estiplatecl  incrcase'rof  :1$2, nil};ton u.a.
is,rlad.e up of, 166 million nq&r f,ron new inprovcnents-':proposed,,b;r  the,Conmission,
arrd, 25 n11lion 1ro&n f?on thc iraprovqnents tq the lg14,ocheibo,pnoposed'by the
Conmission. in April,1974 and r,,rhich, ha1le ,been;ineotporated;;in  tho'p::oposals for
1975"
i::;::':":r:;*
./.
ust:::ial3'
the GSP. Tli-is rinorease"of  about .1.jfi,-resrrlts-frors.a rccaiculatio4 of t'lic ceil-ings on the basis of the latcst #irile'sbeti*tics. -ott-;h;--;aSi"-or-oi"-''
rinina::y estirntes, the vohme of trad.e covered- should. ri"u r"o" i liirio"  ".". tn 1974 to 2.3 billion in 1975.
fhe other rnain thrust of the connissionrs proposals cor*r._enns.
9or.rnun*.tvls 9sf is ad.rpin+ster.edr.dd  which tras.orten givcn rise to
t'tte prlncipal inprovements arc the followiirg:
tle, waq the; - -
criticism.
- the number of sensitive prod.ucts whose inport into'Member States und.er
the'scheme is subjec-t to.quota will l:c reiuced fron Ii i;  litq-i"1'ri 197j, ([trere were 6o in't9?3.)
- A Conrrunity resierve will  bc introd.uced. into the remaining quotas, as
agreccl in principle by the Council in December 1973,'
fltre sut-off point ('brrtoir")  which linrits thc exports of incLivid.ual
bencficiaries under the schene, wil.r be'raised +o So/" of the import ceiling for 43 of the {z} products transferred. fron the sensitive to the
semi-sensitivo  category"
-  [Lre cut-off poin* for the {{  products which r,rill now cease to bc subject to tariff  Erotas will  however be red.uced. t,o 15% in the case of certain
beneficiary eountries in order to ensure a raore equitable sharing of benefits.  Ttris rule is  subject to certain safeguard.s, in particular
the provision that no beneficiary country should. suffer any reduction in
the bencfits already acquired..
-  0n nrles of origin, the Cor.rmission proposes that,  in view of.the progress
of a number of d.eveloping countries toward.s regional integr:ation (for
exampler the Central- Arnerican Conmon lutrarket, the And.ean Pact, the
Association of South East Asian Nations), a cumulative  system of rrrles of origin of the EFTA typc be introd-uced- for their erporls to the
Comnn:nity  und.er the scheme.
(")  Tertiles
The Commission is awaiting the outcome of the bilateral  negotiations und.er
the Multi-Fibres Ageement, which have not yet been completed. before presenting
its  proposals for thc GSP in the terbiLes sector to the Cor:nci1. In 19?.1" the
volume of trad.e covered. by the GSP will  anount to about JOO milliot  .r.o,1'
(a)  {qte and gqir Prod}cts
TLre preferential margin wilr  be raised. fron 4o/, Ln 1974 ro 60/" in  1975,
as provid.ed" for in the agreements with Ind.ia a,nd. Banglad"esh. TLre que stj-on of
continued d.uty-frec entry for  imports into the United Kingdorn and nenmark will
need to be consideredo
-rT---
'3ascc1 on inports in  7972.4-o
Asregarc.Sthc1istof@,thcCor:rr:rissiotP"opo:::.
no chengc tcr  1975" Hov,rcvcr, thc list  of prod-rrcts covcrcd shollld 0e noolraccr
to include shoes iro*  Hong Kong arid. a fcl'' arlclitional nanufacfured goods fron
Romania, r,lith appropriate arrangenents for tariff  quotas in both c&sesc
Conplcncntary l'{casurc s
-
The inprovencnts cf the Conrmrnityls schcne for  1975' I^ri'll incrcesc"the-prao;''
tical  value of the generaliscd- preferences to the cleveloping countrics;  but
its  purpose carurot ie fu11y rcaliscd without 1. b3tter unclerllanding and
utilisation  of the generalisecl preferences both by thc beneficiary countricst
and by those concernecl within thc community, For this  purposc:
-  a systen for  ga.the,ring statistical  information on the utilisation  of the
schcrnc will  shortly bccornc cffcctivcl
- thc creation of a separate agcncy for docurnontationr'' rcscarch ancl
aC.vicc on the generaliseci prcference scherac Should bc stuC'icil;
-  a prog"amrc of scrainars and othcr infcrmation activitics  for th: -  ..
assistance of the bencficiary countries wj-ll be actively pursued- by the
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Bruxelles, juin  1974
CO]'{}.]SS]ON'  CO}'ICERN;NT LE SYSTEi'E DES PREFER]INCES
cor{i uNiuTE PouR 1975
La Commj-ssion vient  dradopter ses proposi-tions au Conscil concernan'b
1e systdrae des pr6f6rences g6n6ralis6es cle Ia  Communaut6  (SeO) pour 1975.
Ces pr6f6rences tarifaires,  a,ccord6es aux pays en voie de d6veloppement
dans le  cadre de l-a Conf6rence des Nations Unies sur le  Commerce et le
D6veloppement, constituent un 6l6nrent fondar,rental de Ia politique  g6n6ra1e
de la  Communaut6 en r,ratidre de coop6ration au dSveloppement du tiers  monde,
tellc  qutelle  a 6t6 d6finie  lors  du Sommet de paris dtoctobre 1972,et
confirm6edans la  r6solution  d.u Conseil du JO aVril  1974"
T,os nr^orrn.qitions  de la  Cornilission pour 1975, qui reprclsentent  une
am6lioration substantielle par rapport au SPG de 1974, ont 6t6 forrnul-6es
i  la  lumidre des consid6ra.tions suivantes :
En  nnoni  or w*r+vr' lieu,  la :,  est incertai-ne.
La croissance  6conor,:ique et Ia  stabil-it6  de fa  Cornrnunaut6 elle-ilOitie se
trouvent sous le  coup drune rienace qui risque dtarnsner la  Conmunaut6 i
r6duire ses irnportations en llrovenance des payB en voie de dcveloppenent,
A lrexception du p6trole et  drautres natidres prenidres cssentielles'
i"iais 1a Conilission  consid.dre quc les clifficult6s  auxquel--l-es la  Contiiunaut6
et  ses Etats nembres sont confront6s ne peuvent 6tre  conpar6es d celles
auxquelles doivent faire  face l-es pays en voie de d6veloppcritent, en parti-
culier  ceux qui sont Ie plus s6rieusement affect6s par la  crise actuelle.
Dans ces condltions, il  est clrautant plus impoftant quc la  Conmtunaut6
malntienne et am6liore son systdrnc de pr5firences g5n6ral-is6es, qui peut
aider ii. att6nuer les diffi-cult6s  que rencontrcnt actueflenent de nombreux
pays en voie cle d6veloppement.
Deuxidmeirie rrt I  la  Comrirission a tenu
culidres de la  Comntunaut6 e lt6garc1 des
compte cles responsabilit6s parti-
pays en voie cle d6vel oppe rne nt  :
-  La Comrnunaut6 doit  respecter sa !.olitique  dtgssogllib:Lqn. Celle-ci  couvre
l-es accorcl.s cl rassociation ainsi  que les nSgociations en cours avec 1es
pays dtAfrique,  Ces Caraibes et  du Pacifique et  d.ans le  caclre de lrappro-
che 91 obale m6d.iterran6enne.  L t ob jcctif  est  d t assurer autant ciue possible
Ie  d6veloppement ,6qui1ibr6 du SPG et de 1a politique  dr association"
-  La Comnrunaut{doit 6galernent tenir  compte de Ia  d6cla{'a-b:Lon  conir:rune
d t inteniion  corrcernant le  cl6veloppe;nent  des relations  cornttterciales  avec
fes pat-ind6pendants en voie de d6veloppement clu Comntonv,realth en Asie.
Une nrernidre s6ric  de nesures visant d mctLre en oeuvre la  cl6olaration
clrintention a 6t6 adopt<ie clans l-e caclre du systdme cles pr-:f6rences g6n6-
ralis6es pour 19?4, rnais l-a d6claration drintention  doi-t 6tre consid6r6e
'.comne un, engs.gcrnent permanent a 116garc1 cles pays du Con'lonv,realth en lisiet
dont certains comptent parrirJ- les pays le  plus s6rieusernent affect6 par
la  crise  6conorni0ue actuelle,  / t/  c-2-
-  Enfinr ltaplrroche globale cle l-a Comliunautel pour leu ttgg9-gi.ligru-ggn'rgr-
ciales rnultilat5rales  du G*,TT aecorde unc attention  sp6ciale aux probltlnes
i,s nnr I tin-il.rlur.CC i,'ciitrtt:11;  cr.: -I,tei;lenr p]"coccuLJ
'.-^^': ^+i ^h  'l ^"F-  "1f t]fi:fe  nccs  talj  ft.iircs  o  Trc i,i.:j--1. ..tur  i'r]o1-,;1 uvD  rlst;vv_qulvrrD  Dur  lgur  D  I  _
d,tapaiser ces pr5occupations consiste pour 1;-i Ci;i:tt:iun,:,ut6 i  ccn-Linuer
d.rail6lior"r 
"on p""pre systdme cle pr6fcrehccs,  Le syst,iuic rics prc-f6rences
rrJrn,'r ol'i.qr',o.q d.en:eure, 6vid.et.;lent, autcnonc, ctest-d-dire  qulil  ne fcra
-.oa  'l  lrJ-rir.*  rra  r  *r  ai  r*i  r.nc,
IrqD  r  LvJ9  U  qV  rf  ,ivv!c..vIUrrDr
La troisj-di;ic gran,l.e ccnsid6rabion qui a inspir6  1a Cor,rr'-iission est fa
n.1cessiti:d.'unpariirge6quitablc,1o''@tagesentretous1e:l
+  l'\ paysr  La ucnruunautcl  ,  qui a" 6t'3 te prei.riare granile puissa.ncc' conll-ercaare
d lntrociuire un systdne Ce pr6fi;ren-ces  g6n6r'a.1ie6es, a i;cujcurs insi-st6
sur la  nicessite it,.r"u r'5irartition  corrccte de l-a charge cles priel'{trences
orLrrr l eq nrwq industrialis6s.  ccnmc il-  en avait  6t,(. c ltivcnu .russi bien
d" la  CI{UCED qura liOCDE, Dans cc' ccntextc, la  Cont issicr  es't hcureuse
cle n.oter erlc lu  Canaia a ltintentioi;  dtintrociuire un systdnc dc Tsrtf(tcr'ccs
le  1or iujl'i et.,  t,rqrtanr-inn.t,r Tracle Refo:'ril Bill-  pelr le  Congrds pcrr':ettrLit rvr  J4r.Lrv  e{r
6.qalenrent airx Etats-iinis rlrintroiuire  un systdnc de pr5firer;ces encore que
1:r date reste inccrtaine"
De i.tdrne c1r,.fil- dcvri.it  y c.voir une r6partition  6quitable de la  charge
pnJ.r,.  'lr-r: n,rr.rs rrlrrc,?.r-.lnl:  dr:s  'n,'-f,lr.n.os-  il  dcvrait  y  avoi-r  unc  f6paftitiOtr SIIUtrV  rsU  l/c-JD  G'JVvl\";flI  uws  lvlvavrvrrvvvt  *+
uaquiti.blc llul;.rror.;nges entrc 1es pays b6n,6ficiaires  cles pri:f6rences'  Ce
point a 6t6 sor-r1ign6 p-.r' lcs  pays eri- vc,ie de dtlvelcppement  eux-r36r:les lors
de ta  dernidre r6uni,rn Cu ComitS sp"1cral cles pr6f6rences de l-a Ci'IUCED'
Enfin et  surtout,  la  Coinnission i,rct 1r:rcccnt sur lc  caract6::e progressii
,.t  rrnromrti  ^rr*. .1" - '-+;'"^ 
.1 o  171:fi'+rnnee.s p'6nir+l.is6ec  clc 1a  Cotitnun:iLtC  r U L  lrI','-5llli'-U-Li  Utj  LrLl  DJD  Ugl'V  !r.s  Jir  u-L!{  vrrvvu  €3vr!
crri ,.,,i  ,'rrn5 lini.6 et  ,itcr:du Ohc.quc ann\:c ii lar lunidre  <1e ltexp':ricncc'
Crect c'le.ns ce ccntcxtc qrl" 1"" pr,,posi-tions de 1a Cornieission pour 197i
doj-veut Otrc apprulciies*
Les err6liqrr.t j-ons pgorr oa6es
a) Proch,rits aEricolcs tra.nsfolm6s (Ch.apitres 1-24 au Tarif  Coueinicr cor0mun)
Le SPG c1e Ii  Clntinunaut6, qni,  i  ltorigi-ne,  3tait  1j-iiiit6 aux proCui'ts
m..rnrrf:.ntr:r 6s^ .a 5*.6 nr^oi"re.islivemont 6tcndu aux proCuits a.gricol-es transf,crn5s'
rrf  vc)+  vrJL'+
T ^ n^,-*.i --.i nn .rropou" cli6tcndre 1a 'l iste  ,ies procluits couve::ts eb dtaccroitr: ''
!41  vu|!lL!bD!  v rr  ! 'l a  narse  ,'1 " 
-,11 .'..1'i,r.rrnce iorrt.  'l i.nl rrnnr'l  r"l orr npJCUltS  di jA  c oU-:Cf tS  |:'f  1e  SyS
J(  a-rur  5u  ILU  f  'r  -  J  sl  vlI9s  iJVAI  !crtJr4I/*r  v  lrve  I/+
tdiire ccnrjlunirutairc. Si tos prlr:oi:-tions *c la  Comr,rj-ssion  sont acceptuies,
l-e volurne des 6change$ concern6sr eui ctarf  d,e 146f. r:ril-lions dtr-:n:i:6s de corllr:"
cnviron en 1974, po.f*oruit d 650''rrilLionu  drUC envj.ron eu 1175 (1)'
( 1) Draprds 1es i.,rport:tions en 1g72, L r a:tgr,tent:-tion estinr6e d, 192 mj-11ions
drUC comprend 166 mifficns  clrUC pr':venant cles nouvelles an5liorations
propcs6"l par la  Coiiuliission tt  26 r.rillions  CrUC provenant cles am6lictra-
*i nna -,r",n f tann6e sn cours frolros-:"s par Ia  Cornmission en avril  1974
u!urrD  IJvur
et qul ont 6t6 incorpor6es clins Lcs propositions po.ur 1975,-3-
l)  ProO-u:-ts induertricl-s semi-finis et r.nq4lfqqc!4g1is, autres cnr,a 1os terb:L1es
(clrapitres 25-99 cu LDC)
i,t ^-',: "l,i-cl'L-ui ln  icn,lamc.ntale propcsic pr.r 1a, Comrnission conct:rne 1e relbventerrt
du nirrc:"u rles ilpl-rl'o-rcs" n( J.r l-es im1:ortaticns d.a"ris la  Communa.utti au ti'bre c1u
SPG .  Ccttc ar-.gmeuta-l,ior  dc l5 (h 
"nvirc'n risu.lte d.?i:il nouveau calcul cles
plafonds su.r fa tr;sc d.cs d.crnilres statistiques cc,irlnereiales.  Draprbs dr:s ,:stina-
tions pr6limirr.aires, lc  vol,rne des 6che.nges  conccrnris rlevreit passer d"e 2 milli-ards
drU.C. en 1974 i  2,3 milliards en 1975. lln C"euxibme lieur l-cs attt<ilioralhions
proposdes par l-a Conrnission porteut sur 1i:s modalitr"s a,}ninis-irat;ivcs  d..r s;ystdme
communautairc, ct q;i  ont souvcnt d.onn,i l1eu i, d.cs criticnf,JS.
Les pri:rrcipa.lcs propositlons sont les suirra,ides :
-  l-e nornbrc'lcs prodrri'ts scnsil:Les clont lrinportation d,ane lcs Ei;ats mernbrrrs
ru titrl  d...1 s.,stl;n.l cst sou;li.s r\. cc.rtingc:rts scrn r^.ntcnJ cle !1 cn 1974 it" 7
rn 1975 (f f  tr cn a'"ait 60 cn 19?3)"
-  uno rdserve corrrnunautaire sera iniroduj-te clans 1es contingents tarifa:Lrcs
rcstants, comrlle 1e Conscil en avait admis lc  p'rincipc cn d6ccrnl;re I97|J.
-  le butoir qui limite lcs cxportations dr: diver's pa''rs l:unifir:iajres cru systbne
sera porti d )Cr 
dfo r7u pl-a.fond drimnortation pou-T'43 cies 4,1 prorltLits tra.nsf6ris
d.e 1a catJgoric, cl.cs prod-uits scnsi-btcs D. cel1c d.cs prod-urts semi-s:ns-bIe,'s.
-  Le butoir pour l-es 44 pro'l.uitsr {u.i ccsseront d-6sorna.is rltGtre soumis }. des
contingents  tar':-fai-res, s?ra cependant ramend d f5 /t tLans 1<; .e;rs de cr:rtains
pa.ys bin,-ficiaircs, clc t'a,;on d r"ssurcr uJlc rdtr,oriition plus 6qirita'b1c  Ces
e.vi.nt:gcs. C:ttc ri.glc cst assoLtic dc c.crtain.cs clauscs de sauvcgard,3r cn
particulier d.e l-a d.isposi'5ion qr-L prt-'.vcr!t quta.lr-cufl  pa.;'s r:rin.lfici'rirc nc d-cit
supporter urrc :'iduction d"cs avanteges dr3jir. a.cqrris.
-  pour les rbglesr clrorig"ine, le Cornmission propc,se euc? cn vue d-c; faire  progresser
un ccrtl.in ncmtrre  c'-c prys cn voic dc d.,lvcI oppc,mcnt vcrs ltint  iilr.ttion r3gionale
(par cxcmplc, lc rnarchJ ccnmr.-n  cl-c ltAniriquc ccntrale, lcs pa;.s; C,u Pa,:tc andint
lrAssociation il.es l{ations de }rt',sie du Surl-est ), un systbme cu-mulatif c1c
rbglcs clrori3'irrc  d.u t;rpc:,nLX scit  introduit  tr'our luurs export:Ltions'ircrs  Ia
Conmunautd au titrc  c1u systbr,ren
\^
c I '1.'ejrc 1I cs
La Commission attenC 1e riisultat  cic,s nigociations bilatcSrales au t:Ltrc cle
ltaccord mr",-ltifili:'es, qui ntcl'ca,ient pas cr:icore a,chcv6cs avant 1a prdsonbation
de ses propositiclns au Ccnscil pour lc  SPG Ca-ns lc  scctcnr des textiles,  ltrn
1974, le vol-ume clcs dchangcs couvcrts pa,r }e SPC| sr6llver:r-a 5OO millions
dtu. C, environ (', ) .
(t)'Otaprds lec importations cn 1972l
t
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a) ProAuits en iute et fil:ree cle coco ,  #._#
La marge pr6firentielle sera prrtJe ri.e {O f" en I97!, e. 50 ci, u:n 1}75, ccmmc
lo  ny.,irroiprrt los  accord-s !:L\rcc ltlndo  ei  le  Bangla Dosh" La mrcstion Cu ieai:rticn
,e  lrr
rle 1rcntr,6e en fr"nchisc pour les irnportations  d;r.ns lc  Royaurno*Uni c.t au Da"nemark-
doit enoore Otre exarninrie.
]!hcequiconcerne].a1istec.espa@,.1aCommissionnc
propoScaucunchangenentpour.l.9?5.Cmd.csproduitscouverts
C.evrait 6t::c nrocLifi.e " 
pour incluro 1cs chc.ussllres  d-e Hong-Kong ct quel qucs
proo-*its manufagt'*rds sr"pn1 jnciltaireg  d-e F.o-manie, av;c c'i-cs arrangcmer:ts  slppro-
pri6s pour 1os contingcuts  be.rifaircs  d-ails ccs d'eu:{ cas'
tui"e}@
Les e.mcliorations  du- systane cle la  ccmmu:raut6 pour 1975 nugnerrteront  1o
vaLcur pratiqrre des pr6frifences  g6n5ralisdes  pour Ics pays en voie ce d6velop-
nerneni; I rn^.is cct objectif rrs po'it"o 6tre pleinenent atieint  sans une meilleure
eonpruhlnsj.on et .:tiiisr.tion  d-es prdf6rcnCes  gsnjrai"isdcs tant par 1es pays
bdnrlfic:-ai:res que par lcs intdress6s darrs 1a Communautd'A  cette fin  :
du
dc
systbme c1e coif ecte rles clor:ndes statistiques rtlatives  ir' Itrrtilisation
sys'i;bme entreia sous peur- en vigueiJri
convicnd.rait rl-tituclier l-a crJatj'on drun scrvlcc *istinet  de documcntation'
recherchc et d.tinfc,,rmr;tj,oj1 sur ic  systime des pr'3f 6rcnees  p;Jn'1ra] is(cs;
-  1a 0cnmission poursui'rra activellcnt  tur. proS'ramnc d'e sdminaires et dratrtres
activrt6s d.'inform:,tion pour alrler lcs palrs bdn6flciaircs'